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■情報科学研究所活動日誌 (平成20年1月～12月)
平成20年1月25日 第7回定例研究会
●渥美幸雄所員 (経営学部)
「「情報処理入門」の成果と課題」
●大曽根匡所員 (経営学部)
「「情報システム入門」の成果と課題」
●廣澤敏夫準所員 (先端力学シミュレーション研究所)
「「情報システム入門」の教育方法と課題
－쓕コンピュータ概論」再履修生への対応－」
●植竹朋文所員 (経営学部)
「体育会学生に対する授業運営方法のノウハウ」
●山縣修準所員 (情報処理相互運用技術協会)
「「情報リテラシ基礎演習」の教育方法と問題点
－グループによる演習－」
●串田高幸準所員 (日本IBM)
「「情報リテラシ基礎演習」での試みと結果」
●花田経子準所員 (新島学園短期大学)
「トークショートレーニングとKJ法を活用した情報リテラシ教育の実践」
●渡辺展男所員 (経営学部)
「「情報リテラシ基礎演習」の授業運営について」
●魚田勝臣所員 (経営学部)
「「情報リテラシ基礎演習」での試みと結果」
●伊東洋一氏 (NTTソフトサービス)
「学生のヤル気に火をつけられるか엉」
平成20年3月18日 第8回定例研究会
●吉田享子所員 (ネットワーク情報学部)
「ソフトウェア開発プロジェクトの傾向と課題」
平成20年5月27日 第1回定期総会・運営委員会
平成20年6月24日 第1回定例研究会
●神白哲史所員 (ネットワーク情報学部)
「情報科学専攻学生の英語学習に関しての考察」
平成20年7月8日 第2回定例研究会
●望月俊男所員 (ネットワーク情報学部)
「ICTを活用したアクティブラーニングの展開」
平成20年7月18日 第3回定例研究会
●清水將吾準所員 (産業技術大学院大学)
「「情報処理入門」の実施報告」
●伊東洋一準所員 (実践的ソフトウェア教育コンソーシアム)
「「情報処理入門」の授業運営について」
●山縣修準所員 (情報処理相互運用技術協会)
「「情報処理入門」の教育方法と問題点―表計算ソフトにおける回帰分析の理解―」
●植竹朋文所員 (経営学部)
「2年時以降の科目へのつながりについて」
●渥美幸雄所員 (経営学部)
「大学初年時におけるPC利用スキル向上のアプローチ」
●花田経子準所員 (新島学園短期大学)
「身体障害のある学生の情報教育」
●廣澤敏夫準所員 (先端力学シミュレーション研究所)
「「情報システム入門」の成果と課題―再履修生への対応―」
●大曽根匡所員 (経営学部)
「情報基礎教育における小さな工夫集と失敗集」
●魚田勝臣所員 (経営学部)
「情報システム基礎教育の重要性と学生の取り組み姿勢」
平成20年10月7日 第4回定例研究会 (大学院学生大会)
●一條貴彰準所員，大曽根匡所員 (経営学研究科)
「コンピュータゲームにおけるNPC制御の研究」
●池田大輔準所員，大曽根匡所員 (経営学研究科)
「ペトリネットに対するビジュアル・シミュレータの開発」
平成20年10月14日 第5回定例研究会 (イブニングセミナー)
●小林義人氏 (エム・スクエアー (株)代表取締役)
「実践知としての情報システム教育を考える」
平成20年11月11日 第2回定期総会・運営委員会
平成20年12月9日 第6回定例研究会
●岩尾詠一郎所員 (商学部)
「都市内の集荷・配送の効率化のあり方」
平成20年12月16日 シンポジウム
●山川義介氏 (株式会社ALBERT代表取締役会長)
「ネットビジネス最新動向―セカンドライフ，Google Street Viewの向こうに何がある
のか―」
■共同研究助成 (平成20年度)
① 쓕e-ラーニングによる遠隔授業における「著作権侵害をはじめとする知的財産権に関する諸問題」
の検討 (その2)」
梅本吉彦所員，小島喜一郎準所員
② 쓕大学間の連携を活かした教育成果公開のための展示会出展プランニング」
上平崇仁所員，栗芝正臣所員
③ 쓕マッシュアップ技術を用いた入試支援システムの開発―Google地図上への高校ネットワーク作
成と集合知の形成」
山下清美所員，松永賢次所員，綿貫理明所員
④「eスポーツの国際展開と振興に関する調査研究」
福冨忠和所員，江原淳所員
■刊行物 (平成20年1月～12月)
◆年報「情報科学研究 第28号」(平成20年3月発行)
① 쓕倉庫から物流センターへの輸送および物流センター内作業の効率化のための補充方法の研究」
(論文)
岩尾詠一郎
②「NUOPTによる最適化モデルの開発 (3)―多段モデルの開発―」(資料)
齋藤雄志
◆所報「専修大学情報科学研究所所報 第68号」(平成20年2月発行)
①「数理計画ソフトウェアを用いた整数計画問題の解法」
渡辺展男，宇佐美嘉弘
②「複数の演習を組み合わせたProject Based Learningの実践」
飯塚佳代
◆所報「専修大学情報科学研究所所報 第69号」(平成20年3月発行)
①「クアッドコアプロセッサの性能」
石原秀男
②「情報科学専攻学生に求められる英語語彙力に関する調査」
神白哲史
③「地域資源の連携による学習とコンテンツ制作」
栗芝正臣
◆欧文誌「Information Science and Applied Mathematics,Vol.15」(平成20年3月発行)
①「Asymptotic Order of the Expected Length of Excursions for the Processes with a Scale Mixture of
 
Normal Distribution,II」
Minoru TANAKA
